






























































































































































































































































































































































会教育』741,2008.3,p.20-3 .   
９）森晃憲ほか「誌上パネルディスカッション 平成
20年度の社会教育・生涯学習は進展したのか停滞
したのか」『社会教育』753,2009.3,p.26-44.   
10）神代浩ほか「誌上パネルディスカッション 平成
21年度の社会教育・生涯学習を検証する」『社会















p.26-45.   
16）工藤朝博ほか「座談会 社会教育事業企画者の喜
びと悩み」『社会教育』784,2011.10,p.31-52. 
17）立田慶裕ほか「誌上座談会 社会教育関係者が語
る『連携』事情」『社会教育』796, 2012.10, 
p.28-55. 
